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Oisseau-le-Petit – Les Busses
Sauvetage urgent (1993)
Claude Lambert
1 L’extraction de onze supports béton numérotés de 20 à 30 (EDF), sur une longueur de
939 m, a été effectuée à l’aide d’un engin de levage qui en principe soulève les poteaux
sans  dégâts  pour  les  sols  environnants.  À  l’exception  des  supports 21  à 26,  aucune
observation  stratigraphique  n’a  été  possible,  les  dimensions  de  l’orifice  subsistant
correspondant à celles du support béton.
2 Dans le cas du support 26, marquant un changement de direction de la ligne électrique,
le scellement avait été effectué avec une large embase bétonnée et non avec de simples
pierres  de  calage.  Une  tarière  mécanique  de  grand  diamètre  a  dû  être  utilisée,
entamant largement le sol tout autour de l’embase. Le scellement avait été effectué à
travers une couche de calcaire damé qui paraît correspondre à l’une des voies antiques
quadrillant le site.
3 L’extraction du poteau 21, à proximité immédiate du fanum (carré L 73), dans le mur
latéral nord d’un bâtiment bordant une voie secondaire, n’a pas permis d’observation
stratigraphique, mais a livré une fibule de type Feugère 3b2c, recueillie en surface, en
bordure même de l’orifice d’extraction.
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